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BIG ANNUAL SALE OF
Linens d Bedding
GOING
KNOW
MEXICO
DEATHS
For many years Kistler, Collister & Co. have held this Money Saving
Sale. And for many years this Sale has been watched for and taken
advantage of by provident housewives. This year, as in previous
years, the Kistler, Collister Co, quality is highest and the price
lowest.
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MARKED SUBSTANTIAL HEDUCTION
Three Men Admit
Five Safe Robberies
In Denver, Colorado
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Wholesale Meat Prices
WHY?
wholesale prices down with
fluctuations live stock prices?
Why live stock prices fluctuate
Why higher thun others
What kind competition there
business
Where does your BMA1 come from
How does happen always
Why larg packer necessary
Swift Company's 1922 Year Book answers
these and many other questions.
ready distribution there copy
free Send You'll enjoy trig
revealing document.
Address Swift Company
4 Packers Avenue
Union Ysrds, Chicago.Iil.
Swift & Company, U. S.
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WANTED SOLICITORS
Liberal Commissions to Hustlers
MUST FURNISH RKPRRKN0B8
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THE UNIVERSAL CAR
LATEST PRICES
Ef'FECTIVE JANUARY 16, 1922
fi ll TonrinR Car (Standard) $348 00
Touring Car (Surter and Demountable
Rime) $443 00
Runabout (Standard 1319.00
Runabout (Starter, Demountable Rims) $414.00
nEta (Standard) $280 00
111 Chassis (Starter. Demountable $380 00
Coupe (Starter. Demountable Rinn) $580 00
Sedan (Starter .Demountable Rims) $645 00
IH Tiurk. ton (Pneumatic Tires) $430 00
utor $825 00
HIT
Mmmnm i',a-,'- Mataa) r,irii bMEWM.
QUICKEL AUTO & SUPPLY Co.
METE mw imi mum mi. mi
We Still Have a Few Hotpoints
Left at $5.00-Ge- t Yours Today
U An Exclusive
eC 0rCC
j
AN EXCLUSIVE HOTPOINT FEATURE
THE HOTPOINT ELECTRIC IRON is equipped
S with the labor saving Cantilever Handle. Thi
handle relieves the strain of ironing by putting all the
pressure directly into the work.
ejfctyuin needs no separate stand you have
ELECTRIC IRON only to tip it back on the heel stand
which is part of the iron. The cord and plug are detachable an
important convenience when the iron is not in use.
The combination of these feature mean eaay, reatful ironing that
leave you untired at end of
work. Thi perfection of operation
it characteristic of all
Mn ihe
main
uri --nulio
-- loit
MdatEd
year
ELECTRIC APPLIANCES
Albuquerque Ga & Electric Company
Ai Your .Service" Phone 9H
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MYSTERY STORY"
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Five Homes Burglarized
In the Last Week
Your Home May Be the Next
Don') t.ike a chance See that your home is
protected with Burglary Insurance. We can
ive you m axoallent policy for $12.00 per
thi ni!iii dollars.
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FOR SALE
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Tin Ki i Ctt rw t4 I 1.
Bhii, 60c. rr DAllvtry.
Jacob Sandier. tOC Wut Central
PHONE 360
Messenger Service
And PARCEL DELIVERY
MesHAgcs Piickagen
Reasonable Pricei
We are now prepared to deliver pure and fresh
milk and cream of our own production to all
parti of the city.
BEZEMEK'S DAIRY
Phonf 1046 1902 North Pourth St
A LETTER TO THE PUBLIC
The P .rt:icriliip of Mallcttr and Hobbx has been dmolved,
Ralph W Hobbc taking full control from January 23, 1022.
in the Albuquerque Auto Wrecking Co.. and Mallette &
Hohhs Used Cars All bills for and oga'.nst said companies
go to Ralph W Hobbi
I In r It. I .o-- li ii. til...... i.m . III. i ....I inni.tltn. ..I ..... I.t.lclnl.ir-
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RALPH W. HOBBS
NOTICE TO PROPERTY OWNERS
Returns on real and personal property muit be mide before
Pebruaiy 1st Penally of 25",, will be added on that date It
property not returned
J. FELIPE HUBBELL,
Assessor, Bernalillo County
CREAM
Quality Butter is the only creamery butter furnished fresh
daily to Albuquerque grocera We believe that it is also the
equal in quality of any butter you have ever tailed. But
don't take our word for it. Try a pound of Quality Butter
If it doesn't convinoe you. we know mere words ran never
do it It ii guaranteed a ere all other of our products
ALBUQUERQUE
DAIRY ASSOCIATION
321 North B'.'cond St Phone 351
W. now liav.' Minn' more Sanitary Milk
Hlllli- - l'iiis. If von ill, I mil lift i. lie lie
nr. ask tin- driver now.
ICE CREAM COTTAGE CHEESE
BUTTERMILK
